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JUNTA DIRECTIVA ACTUAL: 
Presidente:
Emilio Pedrinaci Rodríguez 
(I.B. de Gines, Sevilla)
E-mail: pedrinac@arrakis.es
Vicepresidente:
Montserrat Domingo Morató 
(Univ. Autónoma de Barcelona)
E-mail: Montserrat.Domingo@uab.es 
Secretario:
Rafael Mª Alvarez Suárez 
(Inst. Provincial de Formación de Adultos
de Córdoba)
Apartado de Correos 698. 14080. Córdoba
E-mail: falique@interbook.net
Tesorera:
Maria José Martínez Rodrigo 




David Brusi Belmonte 
(Univ. de Girona)
E-mail: cadbb@fc.udg.es
Vocal de formación: 
Enrique García de la Torre 
(I.E.S. Fidiana. Córdoba) 
E-mail: ej.garcia@argen.net
Vocal de coordinación interterritorial e información:
Carmen de Lemus Varela
(Univ. de la Rioja)
E-mail: carmen.delemus@daa.unirioja.es
Presidente y vicepresidente honorarios: 
Francisco Anguita Virella 
(Univ. Complutense de Madrid) y 
Leandro Sequeiros Sanromán 
(Univ. de Córdoba).
RED TERRITORIAL DE LA AEPECT
La Junta Directiva de AEPECT, elegida en Sep-
tiembre de 1998 en Palma de Mallorca, presentó,
entre sus propuestas de trabajo, el relanzamiento de
la red territorial. Para fomentar esta red y favorecer
las tareas de información y coordinación de las acti-
vidades que los responsables puedan proponer, se
modificaron los Estatutos en el sentido de ampliar
la Junta Directiva con una nueva Vocalía.
Durante el año transcurrido ha podido completarse
la red territorial pero también han cambiado algunos
de sus titulares, que, por problemas de diversa índole,
han dado paso a otra persona para continuar  represen-
tando a la Asociación en su Comunidad Autónoma.
¿Qué hace un coordinador territorial? Quizás
sea interesante recordarlo o informar a los nuevos
socios y socias. 
- Conocer la lista actualizada de socios de AE-
PECT en su Comunidad para poder ponerse en con-
tacto con ellos.
- Representar a AEPECT en su Comunidad ante
las Instituciones regionales y locales.
- Difundir información entre los asociados y de
éstos hacia la Junta Directiva.
- Presentar propuestas para un plan de forma-
ción y organizar las actividades.
- Asesorar a los grupos de trabajo que pueda ha-
ber en su zona y canalizar sus posibles demandas.
- Difundir la Asociación y la Revista “Enseñan-
za de las Ciencias de la Tierra”.
- Impulsar la elaboración de artículos y noticias
para la Revista.
- Dar a conocer Puntos de Interés Geológico o
Didáctico regionales (inventariar, impulsar la pro-
tección, facilitar información, etc.).
- Convocar a los socios para participar en accio-
nes de opinión sobre temas educativos de interés
mayoritario.
- Apoyar al equipo que ha de coordinar el próxi-
mo Simposio, animar a la asistencia al mismo y a la
participación en las Asambleas y en los procesos
electorales de la Asociación.
Las propuestas de actividades que han llegado
ya al Vocal de Formación Enrique García de la To-
rre, permitieron elaborar un Plan de Formación de
AEPECT para el año 1999. A continuación se reco-
gen los cursos que ya se han realizado y los que es-
tán programados para este cuarto trimestre del año.
La Red territorial y la Vocalía de la Junta que la
coordina están para ser útiles a los socios y socias:
sería muy interesante que todos aquéllos que dis-
pongan de correo electrónico lo comuniquen si lo
desean al representante territorial para facilitar el
envío de información.: Responsables y Vocal les
esperan . Cordialmente
M. Carmen de Lemus
Vocal de Coord. Interterritorial e Información
NUEVA DIRECCIÓN POSTAL DE LA
SECRETARÍA DE LA AEPECT
Notificamos a todos los asociados que cual-
quier comunicación que deba ser remitida a
la secretaría de la AEPECT debe ser envia-
da, a partir de ahora, a un nuevo apartado
de correos:
Apartado de Correos 698. 14080. Córdoba
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MIEMBROS DE LA RED TERRITORIAL DE
LA AEPECT 
Información actualizada a 30 de Septiembre de1999 
ANDALUCÍA
Andalucía Occidental
Josefa Borrego Aguayo, Bda. de la Oliva,Bl.110,
2ºA-41013-Sevilla. Telf.954375738. 
E-mail: mborreg@clientes.unicaja.es
Laboral: CEP de Sevilla, Becas, 5.4100 Sevilla.
Andalucía Oriental
Manuel Rebollo Bueno, maestro Tomás Bretón, 2-
2º C. 29140-Churriana (Málaga). Telf. 952622557.
E-mail: F.Serrano@uma.es .
Laboral: CEPR de Málaga, 29007-Málaga Telf.
952326615
ARAGÓN
José Gómez Porter, Avda. Pirineos 11, 11ºC 
22004- Huesca. Telf.974227042
Laboral: Escuela Universitaria de Magisterio, 
Valentín Carderera Telf. 974220348.
ASTURIAS
Teresa García García, Dionisio Ridruejo 5, 7º
B.33008-Oviedo Telf. 985251530
Laboral: IES  Leopoldo Alas “Clarín” Armando
Collar s/n. 33008 Oviedo. Telf. 985207554. 
Fax: 985211605.
BALEARES
Pep Verd Crespí, c/S’Hort d’en Tapí, 07340 Alaró.
Tel. 971518148 y 970335774.
E-mail: josepverd@mx2.redestb.es.
Laboral: IES Berenguer d’Anoia, 
Carretera de Alcudia s/n  07300  Inca.
Telf 971501812, Fax. 971880518.
CANARIAS
Gran Canaria 
Herminia Cabrera Morales, Pr. Francisco Cruz, 2-2º A.
35200-Telde. (Gran Canaria)
Laboral: IES La Rocha (Telde II) Ant. Ctra. de




Cándido M. García Cruz, Urb. Llombet, 15, 38296
La Laguna, Telf. 922261897
E-mail: cmgct@correo.rcanaria.es
Laboral: IES “Mencey Acaymo” Poeta A. Hdez.
Mora s/n 38500 Güimar (Tenerife)
CANTABRIA
Francisco Javier Barba Regidor, Juan XXIII , 1A, 1º
B, 39600 Muriedas, Cantabria Tel. 942251692. 
E-mail: seg2000@ccaix3.unican.es
Laboral: Univ. de Cantabria, dpto. CITIMAC, div.
Ciencias de la Tierra. Avda. de los Castros, s/n.
39005-Santander. Tel. 3442201512. 
IES Ría del Carmen, Muriedas (Cantabria).
CASTILLA-LA MANCHA
Rafael López Marques, c/ Palencia 5, 1º B. 02006-
Albacete. Telf.967521017.
Laboral: IES Andrés de Vandelvira, Cronista Mateo
y Sotos s/n, 02006- Albacete. Telf. 967210311.
CASTILLA-LEÓN
Esperanza Fernández Martínez, Tel. 987283523 
E-mail: dimefm@unileon.es
Laboral: Univ. de León, Escuela U.I.T. Minera, Je-
sús Rubio, 2. 24071 León.
Telf. 987215850. Fax: 987200941
CATALUÑA
Xavier Gassiot Matas, Torre Sutxet, 6, 17007 
Girona Telf. 972208380
Laboral: IES Jaume Vicens Vives, Pujada Pedreres
s/n. 17004 Girona. Tel.972200130 Fax 972227018
EXTREMADURA
Alfonso Mora Peña, Salamanca, 20, 8ºC, 10002 
Cáceres. Tel.927240884
Laboral: IES El Brocense, Avda. El Brocense s/n.
10003 Cáceres
GALICIA
Juan Antonio Mayor Rodríguez, Ronda de Outeiro
178,2º B 15007-A Coruña Telf. 981234770. 
E-mail: ANTOMA@santandersupernet.com
Laboral: IES Fernando Wirtz A Coruña
LA RIOJA
Pilar Treviño Fernández, Pio XII, 23 1º A. 26003
Logroño. Tel. 941231818
Laboral: Univ. de La Rioja, Dpto. Agricultura, 
Avda. de La Paz 105, 26004 Logroño. 
Tel. 941299286, Fax: 941299274. 
E-mail: carmen.delemus@daa.unirioja.es
MADRID
Mª Teresa Morán Penco,  Celestino Mutis -13-15,
3º D. 28028-Madrid Telf. 917268844
Laboral: IES Antonio Dominguez Ortiz, C/ de los
Andaluces s/n 28038-Madrid
MURCIA
Mercedes Jaén, José Loustau,5, Ed. Leo,bl.B, 1ª
izq. 30006 Murcia Tel. 968241410
Laboral: Fac. C. de la Educación. Univ.de Murcia,
Campus Espinardo. 30100 Murcia. Telf.968307100
(ext. 2727). Fax: 968364146.
PAÍS VALENCIANO
Pau Renard Álvarez, Garví,3. 46110-Godella 
(Valencia)




Rosa De La Iglesia Bosque, Andalucía, 1, 3º D.
48015- Bilbao Telf. 944750017
Laboral: IES Uribarri, 48970-Basauri
Telf. 944400111, Fax: 944262030 
